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Ja .~a 14 de Octubre de 1886. , Ei pan pal'a ser bueno debe tener la e()~t.1'3 
dorada, lisa, sin más gl'ietas que las ocasioll adas 
- ---_._---_. ------ pOI' la lorrefaecion, Ó que se le hayan hecho 
ORDEN ANZAS MUNICIPALES 
VIL 
anLps de enhornar. L3 miga debe sel' bl3nra, 
espcmjosa, elástica, con ojos más c) menos gl'an-
des pero desiguales, tener buen olor y sobre 
ADULTERACIONES DEL PAN. todo, buen gusto. 
Enrique. El tener las clases ú distintas horas Es Lan ricala hal'ina y tan susceptible decombi-
no nos permite disfrutar la satisfaccion de reu- nacionescn guisosde cocina yreposlf.ría, qllf' co-
nirnos para el almuerzo; y por ('ierto que de- dda y pl'ivada la masa de humedaJ eOllstituye 
seal'ia sabel'lo que]a blJena de nllesLI'& patrona las gal!etas y los bizcochos. CociJaen agua clal'a, 
os dá por la marlana, porque á mí me despa- calJo o leche, las panatelas, )' las sopas. Suje-
eha con un trocilo de earne dura y llnas pa - Lada á vario5 procedimientos mednicos la se-
tatas fl'itas, á lo que llama bisté, y un huevo mola v los fideos: mezelada con mallteca hue-
que deb.e ser de menor edad por su encogida vos Y ;l~úcar las t?I't.a:" I,astostadas, los pll'l~hes y 
presencIa, dos pastas, un panecillo, y una so- las papIllas. POI' ultimo; en cuantos condimrn -
berbia botella de agua. tos, guisos ó masas se emplea la harina. da un 
Justo . Mejor me ha tratado á mí: dijo en to- resulLado sumamente grato y suculento. 
no socarl'on, La misma monumental botella, Justo. Si has concluido, ahora nw encargo 
otro panecillo, un huevo sietemesino y con más yo de la acusacion, porque tambien recogí an-
propiédad de 3borto. y patatas con 'bisté , Se tecedt)ntes sobl'e la materia, al bllsca~los el 
me olvidaba: dos lengüetas Juras, á las que otro dia para contestar ú Enr·ique. Diré pl'ime-
llama doña Cande13ria, pastitas. ro que no sabemos si en el porvenir serú el 
las aduhcr'ac ioll(ls del choeolaJ,e; (ii(~ e así: «Con-
viene ordenar' la indusLria Je la panadería y 
vigilal' sus establ ecimientos para que no se ha· 
g-an mezclas Iloeivas ni se USPII harinas ave-
~iadas, ni se apl'oveche el pan duro, por el esti-
lo de algunos que lo hacen her'vil' echando lue-
go la papilla I'esllltante en la masa, ni se fabri-
que pan mal cocido, y pueda expl'ndel';;e al 
público ese alimento .oe pl'inwl'fI llf'e4'sidad con 
todos los Cfll'act éres que desea la higiene. Con-
vendrá e"tablecer todas las Jispo,idllnes regla-
mental'ias que se juzgue oportullas, pal'a salu-
bl' i !leal' la prrpal'acioll del pan, de la galleta, 
de la s pastas para sopas, y de los demás pl'epa-
rados feculentos,» IIasta a1uí el higienisLa, y 
yo clllado, q U (~ donde hay denuncia es porque 
existe el viei!). 
Cm·los. Tambien puede fundarse en un su-
puesto falso. 
Enrique. Concl9yamos nuestra discusion sao 
cando pOI' consecuencia, que ninguno de no-
soLros sabl'emos ganar el d ia qu e terminemos 
nuestras Cill'rel'as, lo que I)or falta de viO'ilan'· t ~ n 
cia en las ,Hllol'idadf's, ¡,!'alltln nuesll'os padres 
destilando licol'es, IllOlit'lIdo chocolate y ama-
-samIo pall. ' -,-
LA ·COTORRA. · 
A J\fENOSI BAROOES. 
Carlo,r;. Veo que os u'aLan cllal si fuerais pa- t~,rgo el principio fundame ntal de la alimenta · 
leLos. Yo como semivecino dt~ Madrid y sa o cJOn humana; P?r de pronLo ~¡d}emos que I!o)' 
,biendo' q'ue lbs ·e~ll1diantes somos aquí- el pf'i : ' es ya un e t~esot' .. t} en fr~ gla~e:t'H ; que eH ASia, 
mer ramo de explotacion, pl'incipié JJÜr ajusLar prevalece el aITOZ; en AmerlCa el maíz, y en 
con la patrona, adviertiéndola que queria ropa Europa la patata .. L~s pue.blos por, otra ~arte, 
limpia y tripa puercfl; Chocolatecon medio vaso se hac~"n cada dI:! mas aficlOnado.s a los allmen-
d~ leche y bollete; dos platos fuertes, postre, los ?"Imales, y a~lmentan .c()ns,~~rablemente 
pan y vino en el almuel'zo; y cocido montado el CIrculo de sus l'lquezas aIJ1I1f.nLU'l3s. Las per-
I~on jamon y rhol'izo, sopa veJl'iada, pan, vino y .,onas acolllodaJas C~l1le!1 menos pan. qu~ los Muy señor mio: Doy á V, las gracias por las ala-
dos postl'~S, uno de frllta,en la comida, ¡Iobres, y aufl estos dIsmInuyen la raClO1l slem- bauzas inmerecidas que me consagra en su carta de 
Enrique. ESLú bien; pelo ¿cuántu pagas pOI' lH'e que pueden y en la temporada en que 1.0 del actual, publicaua en EL MONTE PANO; pero 
ese ll'ato? . abundan las hortalizas y las legllmbres tiernas me.veo obligado á esplicar una idea que V. con el 
Q 
" d d I 1 1 meJor deseo ha emitido en ella, y que la malicia de 
Cartos. Veinte duros mensuales; sin des Y secas. b ul en II a que cuan( o as cases U'a- algunos lectores pudiera darla torcida interpreta-
rllento alguno por las vacaciones de Navidad, l~fI.i.adora~ pttedan mejoral' su régimen alimen- cion. Dice V. "que solo un corazon que ama Jama 
Cal'naval, Semana S:.lnta y demas que o~urren,tJclO.hacIendo enll'~r en él la car'ne en la pro- muc.hísimo, puede dictar tan dulces y elevados pen-
Justo. Ese es un pupilaje de empleado etl P?I'CI,OIl cOI':espondler.lte, el pan guedar'á red.u- samlentos, n yes verdad, advirtiendo que si amo ' 
Fomento y que los licm'islas y chocol.alel'os no l',do.a, una l,flIportancla s,ec.undart3?En Fr'a. nCla, he amado muchísimo, he procurado siempre elev :;. . l 1 " d 1 el c'Jrazon de tejas arriba; y cuando por los años 
Podemos costear. La induslria delpanddJe,pro- segun as u tImas estaulstlcas,. c.a a Jabltante d l'b 1 b" J):O J d d pue o 1 remente evantar la ca eza a los 01 ' I ducir mucho. consume (Jos onzas e cal'ne larras; en lngla- amo y amo muchísimo en la tierra á los niño t}¡;OS, 
Enrique. Estamos en el asunto y tiene la pa· tCI'ra c.uat.ro y media, y 5ei~ en los Estados.-Vni- vienen, porque son imágenes de los' cantores .f Qtll6' 
l 1 d L E 
- 1 l" l' " ren $ abra e agr'aviado. , , os, n~lell I'as que en ' s~ana por (esgr'acla, no g ona, y a o;; an01anos que se van, por su P' . ' . 
Cartos. Lo haré con g. liStO. El trigo es la se- Ilega:.l una onza por habILan.te, y eslo hnce que dad á la mansion de los justos. Mi corazon er /OXlml~ , 1 d d t ado en dos hechos que voy á referir. Un w vta~~Sel~ra;. 
milla ó fruto del género Triticum de Lilllleo, y seamos?s mayol'es ~on~uml .ores e pa.n. sacerdote que ocupaba en la Oorte elevar' ~~ . !Do 
una de las plantas m:'ls útiles, mas usada y más Ya vels,qt~e ese ~h.mento lJIes t~n unlvel';¡¡I- oficial, habia ingresado en la Oompañía a~ SOS~C10n. 
esencial, en la alimentaeion de los pueblos, La me~te aerecl~do 111 tiene p~rvenrr en nuestl'a estaba fregando los platos que la cor"l;l uit1ad e~~\ y 
preparacion más importante que esperilllenta naclOn. Esto dlCh~ y elltendrdo sea del pan pu- emplead? e.n la c0!llIda, c~a~do so/pr t>sentú ,abia 
es la panificacio~,. Su harina mezclada con agqa, ro y de buena calrdad, porque todos sa b~ rnos t~rle su mtlmo amIgo el mllllstrC?:./de G.racÍp a VJSl-
sal y levadura da el pan~ que puede por sí solo qu. e hoy se hace l.ma mezcla con las hari nas pu- ('la, Mandó el . s~lp er ior que sal lera illillP '- ~. y..r.l! sti-d l I J I l ' y,nuestro novlClO, ¡: o ~.' no hatéerse espp- -tl!atllmente, 
mantener la salud y l:l vida reponiendo las pér- nren o en a mo len( a lUlaS,gulsanle ,· ,\' I I ;tÍl ; to en la sa ja de r eCl lI.' COllel deJan/o 1'Il1'" e pl'espn-
didas del organismo animal. Con todos los ee- en, la pasta pa~atas. y que e5ta se blallq twa \' 011 {\()~. Al verle el miLJÍ , tl'O Gn aqueJ , ./ , t~ L Y g/IlTll blan-
reales que cpntienen cierta porcion de glúten alun, ct.l~, etc~~~era; y se carga de agua para I'e- caJada exclaman d,,; ¡ah, loeo l /" tnIJ (~ ~() ltó ll! ,a car-
se puede fabricar pan, v por ello se hace de portar mas ulllldad.. contestó, pero si me ves asi / ... oco! N u e:stoy loco le 
J E P ,1 de amor divino, mientrp es porque busco esta'rlo 
centeno, de cebada, de maíz, etc. La hari· inrzque, or eso tengo OluO á mi madre: «110 amor del mundo. ./ ~íJ vosotros estais locos da 
na de patata, por sí sola puede panifi(~arse; pe- se co.mo se,eompon.en los panaderos; yo compro El segundo hechv . 
1'0 mezdada con cierta cantidad de harina de el 1I'IgO mflS SIl~~rlOr, lo mando lavar; hag-o la subia con unos .% -: es de un hombre de espíritu que 
trigo da un pan sabruso, nutritivo de facil di- harina en el mejor molino, la cierno con las te- una montaña . ....:: .tlmllgos po!, la á ~p c ra pendiente de 
, . .' , 1 t·tI l brazos 01 , ya legar a la cum ur > ·t 'l" 
gestlOn y que se couserva largo tiempo SIn al- as mas ~Upl as, amaso con e mayol' a81' 0, \' ex .amando· " 'S ñ . f t , . e:s enClO sus , di' J veo' SI- . , e or SI nera 11110 t d 1 terarse. nunca plle o sacar e pan tan blanco como el .·n ",s compañeros le caÚfic d 1 () o o q~e 
I 
O1OSI" sup . d aro n e oco y ambl 
El pan desarrolla poco calor animal y solo que venc en. r t~rr;~ OUIen o que. pretendia poseer el inmens; 
sostiene la:; fuerzas sin aumentarlas notable- Carto,l{, Eso consiste en que no sa ben cerner, servad~ ~~e S! des~u~l'la á sus piés:, y no habian ob- "\ 
mente ni impl'imircambios sensibles á nuestros ni saben heidr, ni entieuen de COCPI:. do losrbien:sadePfo t~l'lr sUhex~lam?cion, desprecian-
órganos ni á nuestras funciones:Es convenien- JWI[o.Pues yo te aseguro ~ue la adulteracion oielo. a lerra, abla fijado los ojos en el 
te en todos los casos y 'cirrunstancias y no pre- del pl:ln está en la conciencia de "nlleh()~ y en I V Ya que t :ngo la pluma en la m á d 
dispprle á ninguna afeccion, siempre que~se _co- prueba de 'ello aquí tengo otra notilª df?1 mis- . ld1ll ~o ll s eJ o , más por galantería j~np~r :?b' ar á 
I d
' , d b'd .1 P d 1\1 1 ., 1 1 bl pue a resultar que ' . ~ > , wn que ma con amo eraClOn e I a. "ll10 uon e ['O ¡, on au que cite ala CArde ' do 'det 'd' , por :n:ezqUllJa acllllacion. He lei-
. enl amente y con mterés tod as Sus cartas y 
--- ~ -- .. - _ ... ' .......- -.......... ~. 
EL MONTE PANO. 
l::~c:n~z::u~~~:m-:g~:~~:~-~::~~~:~t:~-WBe:: ~~.~:-ol:s e-::::-:~:~~ul:~:-; e-;~:· ::;~a:::::7n=::r~~-::~' -l:~ita::-::~~:i-ll~:~-~=-:-:::e;sida~ .: 
buenas fuentes, piense mucho delante de un crncifi- I de introducirse en el proyecto del trozo de carretera instrumentos y era un director modelo. . 
j o, fijándose más en los pensamientos que en las pa- I de La Peila al rio Aragon, ha visitado estos dias el Desde que su posicio:1 quedó asegurada con la plaza del 
labras, y escriba despnes sin miedo, y le aseguro que t erreno objeto de sus trabajos. Terminada aquí su profesorado, Ho r.:e ro se c.onsegro a tr'abajos de tal importan-
podrá hacer mucho bien á la humanidad. mision, salió ayer para Huesca el ingeniero civil , ~~ia como la publíc.acion de sus métodos y el comercio de 
Suyo afectísimo don Bias Sorribas . Instrumentos musIcales á los que llevó grandes perfecciona-
EL RiUISElfOR. 
Jaca S de Octnbre de 1886. 
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CR()NICA LOCAL. 
ffil, sido nombrado para la titular de farmacia del 
pueblo ele Jasa, el ilustrado y r eputado farmacéuti-
co don Fel! x N avarro y Marraco, quien se hallaba 
clesempeilanelo su profesion en la importante villa 
de Bolea donde su laboriosidad y celo le conquista-
ron generales simpatías. Felicitamos á aquellos pue-
blos por contar con un farmacéutico de tan recomen-
dables circunstancias como las que concurren en el 
agraciado, y deseamos á este toda clase de prosperi-
dades en el ejercicio de su cargo. 
Ayer salió nueRtro Excmo. Prelado para practicar 
la visita pastoral y administrar el sacramento de la 
Confirmacion en las parroquias del arciprestazgo de 
B erdun. 
Con relacion al asunto del ferro-carál de Caufranc 
telegrafía con fecha 11 del actual á nuestro estimado 
colega El Dim'io d.e Huesca. su corresponsal on Ma-
drid lo siguiente: 
"El señor Castelar conferenció ayer extensamente 
con el presidente del gabinete de Francia Mr. Frey-
cinet, tratando de las relaciones entre F rancia y 
España y de la conveniencia para ambos paises de 
estrecharlas y hacerlas cada dia más cordiales. Las 
primeras palabras del ilustre diputado por Huesca 
fueron dedicadas al asunto del Canfranc. El seflor 
Castelar manifestó á MI'. :B'reycinet que el principal 
motivo de su viaje á P arís era el de interesarse y tra-
bajar por la aprobación del convenio internacional 
relativo á los ferro· carriles pirenáicos". 
CROQUIS MADRILEÑOS, 
EL PROCESO DE GALEOl'E.--NECROLOGÍA: n. Al'\TONIO RonH:no : 
D. JosÉ CASADO DEL ALISTAL.-ULTll\JA BOBA. 
Durante una semana los periódicos todos de ~l:Jdl'id y de 
provincias han llenado sus columnas con extensas reseñas 
de la vista publica del proceso formado al cura Galeo te. Lo 
que de e,te asunto pudiera decir en una carta semanal caro-
cería por com pleto de i nte['(~s, por cuya razón lo omito, aun-
que consagrando algunos párrafos á lo que aparece más sa-
li ente en todo el desdichado juicio: me refiero á la ilcusar ion 
del l1scal Sr Lamas y Val'ela. 
Es este un docu:nento de altisima importancia y que á es-
tas horas ha sido objeto en todas partes de la mayor aten-
cían, no sólo por el interés que despiel't,) el proceso del ase · 
sino del sabio y vi rtuoso primer obispo de Madrid, -s ino pOI' 
algunas de las observaciones refer'entes á los proccclImientos 
Quej ábase el fi sca l , y queJábase evfl razon, de que en las 
pruebas algunos de los peritos y testigos se ¡ labian con-
verti rlo en defensores del reo, cosa improcedente y con la 
cual no queda muy bien parado el principio de autoridad. 
Quejába~e de algünos escritos publicados por la prensa, 
muy buenos para extraviar la.. ol¡inion y dificu ltar la oc.cion 
de la justiCIa, tales como la noticia en que se le suponia fa-
vorable á la declaracion de locura del procesado. 
Baria constar que hay asuntos que no admiten discusion 
jurídica, y que en hecho;s palmarios, indudables, pre:iencia-
dos por nuweroso publico y plena y repetidamente confesados 
por el autor, como el asesinato del obispo, solo debe buscarse 
sí ex iste ó no la irresponsabilibad . Algo de esto mismo he 
manifestado en mis anteriores cartas, lamentanJo el dilatado 
exárnen de testigos, para fijar deta lles insignifieantes ó es té~ 
riles en heehos comprobaelos. 
y con es to 1l6gaba el Sr. Lamas ál punto lfiás interesante 
de su oracion. ¿Tiene hoy laciericia frenopática autoridad 
bastante para dec idir en abso luto sobre el eslado de locura? 
No en su concento: los estudios frenop:iticos hál lanse toda-
vía en embrion; varias escuelas se disputan I:t poses ion de la 
verdad científica y unas autoridades rechazan lo que otras 
POI' el ministerio de Fomento y á patioion de admiten: ,. 
nuestro celoso diputado Don Manuel Gavin. se h.·a . .. P~T'a al g:unos ahl~.nista~~r l g.énJo cr~ad~{ ~Q. !es má,.S qlle, 
, una neurOSIS, y el cl'lmen arranca de las ml~mas causas que 
concedido una biblioteca con destino al ayuntamien- el heroismo, pero en la legislacion hay una afirmacion dis-
to de esta ciudad. tlUta, segun la cual, al existir alguna razon-en el momento 
Segun la prensa de Zaragoza es extraordinaria la 
afluencia de forasteros que ha concurrido á aquella 
ciudad con motivo de las fiestas que se estan cele-
brando eu honor de la excelsa Patrona de Aragón. 
TambienJ aca y la alta montaña, como en aflos 
anteriores, ha dado un gran contingente, á juzgar por 
el llllmero de viajeros que en los últimos dias han 
llevado los ooches que hacen el servicio á la capital 
de la provincia. 
El martes, dia de Nuestra Señora del .Pilar, la so-
ciedad del Gabinete de Recreo obseq aió como en 
años anteriores con un baile de reglamento al ele-
mento joven de la poblacion. 
A la hora de dar principio, algunos de nuestros 
jóvenes) cumpliendo con un deber de galantería, pe-
netraron en el salon de baile del Casino acompana-
dos de los simpáticos oficiales de la nueva guarni-
CiOD, que deseaban ver reunido y admirar las gra-
cias del elemento femenino de esta ciudad. Pero, ¡oh 
decepcion! las bellas jacetanas brillaban... por su 
ausencia, y en el espacioso locallucian sus encantos 
t&ll solo cuatro distinguidas seiloritas, tres de ellas 
forasteras, que con amabilidad esquisita se esforza-
ron en-proporcionar un rato ameno á los recien ve-
nidos procúrando que estos no notaran la falta de 
las senoritas ~e la poblacion. A pesar de ello no de-
jamos de observ: r en t.odos el disgusto causado por 
la ausencia de aqu~as . 
Al retirarnos del b ile, alg unos de los concurren-
tes nos dieron encargo, ue muy gustosos cumpli-
mos, de dirigir desde EL ONTg P ANO, la siguiente 
pregunta 
de la delincuencia, nace con el delito la responsabEidad riel 
que lo comete Sólo al apagarse tutalmeme la luz de la razo ll 
puede qu eda r exe:lto de responsabilidad el autor de un de li-
to El derecho no puede a¡;epta r tampoco á ciegas la prueba 
pericial ele la ciencia frenopática : a esta pe rten ec~ rá el estu-: 
llio del hecho; pero sus apl'eciaGiones correspond en á la ley 
Y las pre~cripciones del Cód!go sou tan claras y terminan-
tes que el fi scal ele la audiencia terminó su peroracion pi-
diendo para el procesado como autor de los crímenes de 
atent3rJo y asesinato la pena de muerte l;on todas sus consc-
cuencias, con arreglo al artículo 90 el el Código, 
Tdmhien en la defensa , se pusieron en descubie1'lo algu-
nas otras deficiencia,.; ó interpretaciones viciosas del. siste-
ma del JUIcio público, conforme se practiea aquí. .* . . -* -* 
El elia 7 falleció en esta corte uno de los represcutantes 
más distinguidos d6 la moderna li:spaña musical y ulla de 
las personas qne mejor simbolizan lo que el trabajo y la 
constancia pueden lograr biell encaminados, Don Antonio 
Romero y f_ndía no habrá pasado ester-ilmente por el mun-
do: sus vbr¡¡s y su ejr,mplo hab rán producido y han de w- . 
guil' produciendo fecundo fruto, qu~ compense el dolor 'fue 
su pérdida ha ocasionado en el mundo del arte. 
Fué,natural ele Madrid, donde nació en 11 de Mayo de 
1815 y quedó huérfano de pad re .cuando solo contaba tres 
años de edad: con grandes sacrificios pudo darle su madre la 
eclucacion primaria . A la edad ele diez años empezó su ense-
ñanza musical con un músico de Guardia Real y posteriol'-
mente con don Antonio Perez y don Valer'o Ruiz, realizan.lo 
rápidos progresos en el clarinete: para esto segun uno de 
sus biografos co:npró un l:lstrnrnento en do con cinco llaves, 
pero tan viejo y rajado, que el niñu tenia que remojarle inte-
riormente para que hinchara la madera y tap31' con cera las 
rajas para que no se' escéipara el aile. Asi rea l;zó sus prime-
rosesludios en un instrumento que hab ia de :laminar con 
gloria y provee ho. Muy nift·) aun era contratado para hacer 
salidas a los pueblos inmediatos á Madrid. donde su talento 
musical era premiado con grandes aplausos, en una edad en 
que Romero solía tocar encima de una mesa . "A LAS P OLLAS DE .-JACA. 
¿Tendremos el placer de contemJ:' 
Heza en el siguiente baile? ;, 
Cúntratad~ en una compañía de ópera en Valladolid y 
vuestra be- despues en los cuerpos de Artillería y de la Guardia, ma rcha 
al l'iorte al estallar la primera guerra civil ; se bate por la 
causá liberal; utiliza en Pamplona el conocimiento del orga-
D. Felix Navarro y D. Ant onio Gil farmacé-,tico n.ista Guelb~nzu para ini.ciarse en la armoní~ y co~np0sici?n ; 
. ' . ' - , i ' sIgue e~tudJando en SeVIlla con el maestro li:slava, de qUIen 
y maestro de ~l~OS respectl:vamente d.e. pueb~o. 00 ...... ,llega á se r predilecto compañero; gana por oposic ión va rias 
J.asa, han rel!lltIdo una sentId~ y ent~sl.asta feh c::ta- plazas de músico mayor y despues recorre las pl'ovi¡;¡cias 
ClOn al preSIdente del ConseJo de Mmlstros, senor con una compañía de ópera y dando conciertos, ga na una 
Saga.sta, por el indulto concedido tí los que tomaron plaz::J en la capilla Real y 001' último llega al ma gIsterio del 
parte en la sublevacion c1el19 del pasado. clarinete, mediante oposicion tambien , en el printi tivo Con-
. serva torio de Maria Cristina, hoy escuela nacional de Música 
J,Ja comision mixta de ingenieros civiles y milita- y Oeclamacion: 
rrientos. Recientemente habia realizado una obra verdade-
ram0nte meritoria: la de dignificar el magnífico salan de Ca -
pe llanes con viItiéndole en 5ala de conciertos y depositos de 
música é instrumentos, prevía una general y artistica res-
tauracion. 
En su)arg.l y laboriosa carrera habia obtenido gran nú-
mero de medallas en exposiciunes publicas, la gran cruz de 
Maria Vic toria, las enc;omiendas de las de Carlos-III é Isabel 
la Ca tó lica y otl'as extranj eras . la meualla de individuo de 
número de la Hea l A cademia de San Fernando, y lo que es 
y vale más, el aprecio, la consideracion y el cariño de cuan 
tos le c.onocieron y tré;t"roni.en vida. 
* - .;1; ·ot· -. 
El arle contemporáneo estJ de duelo. La enJermedad que 
desde hace aiiOS minaba la existencia del autor de La campa-
na de Huesca tu vo anteayer el prev islo ':i doloroso término 
que era de espe rar. Hé aquí nl gunas n oticia~ referentes á la 
vida del esclarecido altiota. 
Nació en ~832 en Palencia , en cuya escuela de dibujo hizo 
sus primeros estudios: trasladado il Madrid se matriculó co-
)110 alumno de la Real Acaelemia de Sa n Fernando consi-
guiendo grandes adelantos bajo la direCCion de don Federico 
de .M.;¡ dra~~J . En 1..8~5 fué pensionado para pasar á I\oma, 
prevIa rel11da 0po, lclOn, en que ejecutó su cuadro de 1ft Re-
sur-reccion de Lázaro, que fué .iuzgado por la prensa en tél'-
romos SUllldfnen te laudatorios para su aut.or. Cumpliendo 
con lus es tatu tos de la Real Ac:ldemla, remitió desde noma 
todos los trabajos correspondien tes_ 
En 1.858 figuró en la exposicion nacional de Bellas Artes 
con ?u cuaelro 1l1'uerte del conde de Saldaiía, ese célebre per-
somlJe del romancero, creado para realzar las virtudes tilia-
les de Bernardo del Carpio, lien:¡; o que obtuvo meneion ho-
norítica y fue adquirido por el gobierno. 
. Uos estuchas que ti tuló. «Un pt'isionero y Semil'aIilis en el 
mfierno el e Dante» 'j un eU3d ro de composicion «Los últi-
lIla.> .nomen tos de Fernando IV el emplazado» fueron las 
~bt.as de este autor cn la exposicion de 1.860, obteniendo esta 
ulLuna una primera meda lla. . 
l'rorogada su pension pltSÓ a Francia con el encal'go de 
pinta r (q~ l j ul'amen to de las Cortes de Cadiz e'n t81.O)) para el 
Congreso de los diputados, obra que figuró en la expo~ivion 
de 863 y por !3 que le fué co ncedida la encomienda de lsa-
i,e'lla , alólica. 
En la ele IBM presentó «La rendicion de Bailen,» cuadro I 
de grandes dimensiones, ad quirido por la reina doña Isabel 
y que obmvo medalla de primera clase , «El guante)) y «Un 
re trato )) En la de 1866 . «Re trato de S. ~C la reina)) y «El. 
. Gi'an eapitan encontrando al dia siguiente de la batalla de 
Cerinola el ~ac\ave: de su/ enemigo el duque de ' NemonosJ) 
Obtuvo conslde r'aclOn de primera medalla. . 
En 1871. terminó otro lienzo de grandes dimensiones I r!3-
presentando la (dura de la Constitucíon ante las cortes es-
pañolas por el rey don Amado ·! de Saboya.)} Por el , mismo 
tlemno eJ ecu~ó los cuadros «Los devotos de San Antolin en 
la. cat~dra l de Pale?cia,n .«Salida de lllisa en la iglesia de San 
FranCISCO ~e lé. misma CIudad, » «El responso en el interior 
de una capIlla,)) (eLa 'ireprimenda allorito)) «El cuerpo de 
guardia)) y «La pereza.)} , 
Cre:Jd:J en 1873 pór el gobierno que presidia el Sr. Caste-
lar :a Academia española de Bellas Artes de Roma Casado 
fué nom brado direcLor de la misma, en reemplazo del malo-
grado Rosales, 
A la exposicion de Roma de 1875 concurríó con dos lien-
zos. «La Damisela azub) y (eLa Tirana.)) 
En 1876 pintó para un rico coleccionista de Nueva-York 
«El estudio de Gaya)) y (eLa toileLLe de la Odalisca.)) 
. A la exposicíon de París de 1878 concurrió con su lienzo 
((Escenas de la vida tOl'era }) • 
A la nacional el e Mallrid en 'l878 lle"lJ sus obras: ((Flora)) y 
«La leyenda ~,el rey Monje)) ósea (eLa campana de Huesca.J) 
~esde los prImeros momentos de la exposicion del citadú 
It.enzo los m~chos entusiastas del,arllsta creyeron que logra-
rla.!a medalla. de honor. No su~eMíó así, pues los jueces sc 
lImItaron á aSIgnarle una de pnmera clase. Entonces se abrió 
una suscricion pública para regalarle una cOl'ona de oro el 
gobiel'll? le ~o~cedió la gr~n cruz de Isabel la Católica y las 
cortes, a. petlclOl?- del Sr_ Liaste lar .Y otros diputados votaron 
una cre.Clda can tIdad para adqUIrIr el lienzo con destino al 
Museo_ . 
. 80n tambien obras. del .sr. Casado: «La conversacioll y La 
SlC:i ta.}) para el palacIO del marqués dePortugalete (cJulíeta )) 
(eJ udith,» Un pastor italiano.)) «Ofelia,» (eI!:l regal~ del tore;'(} 
y Tentacion)) (que flg uraron en la exposicien nacional de 
1884),. «Zaída ,» retratos de «D. Joaquin Maria Lopez. don 
Antol1lo Alcalá Ga liana, D. Alejandro Mon yel general Es-
partero)) para el Congrflso de los diputados, del (eRey 1) Al-
fonso XII» p:na el Mi nisterio de la Guerra, (eD. EnJÍlio C~ste­
lar r D José Mo reno Nieto)) para el Ateneo de ~¡¡drid, «don 
Jase Abascal;) para el ayuntamiento de Madrid, «Marques d~ 
B, Marq~esa de E, dalia Josefa Serrano» y de otros muchos 
personajes. 
El Sr Casado era académico de la de San Fernando y vi-
ce presidente de la Asociacion de Escritores y Artistas . 
~)e?ca nse en paz el ilustre. pintor, que tanta gloria supo 
umr a su nombI e en su tránSIto por el mundo. 
;j:-
'* '* En uno de los últimos dias', c'Uando ante la sala de la AUJ 
diencia 105 méd icos alienistas aeclarallan loco á Galeote un 
amigo del mismo acudió á verle en la carcel y ovó de~ir al 
guardian, al preguntarle por él: • 
- El reo Gale6te está en su Juicio. 
11 Octubre 1886: ¡\{.OSSORIO y BERNARD. 
·, 
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-Entre dos redactores de dos ' periódicos de San-
tander se debe haber veriticado hace dos dias una 
apuesta. 
Uno de los periodistas se comprometia á salir en 
el tren:?orreo y otro a. caballo desde Gurnizo, para 
ver qUien llegaba el prImero á Renedo. 
Si hubiesen llegado ~l mismo tiempo, habria ga-
nado la apuesta el caballista. 
Este debia montar, sin edpu_elas, un caballo. anda-
luz en pelo. 
-El e.q~ipaje de la condeRa de Casa Ribeiro, espo-
sa del mInIstro electo de Portugal en Madrid. ha si-
do robado entre la frontera portuguesa y la et-tacirn 
de Medina del Campo. 
Además de VÜ!'ios objetos de valor, han desapa¡-e· 
CI~O toJa una caja con ~ollares de perlas, un hilO de 
brIllantes, 10 ó 12 alhaJas de oro con brillantetl unas 
40 de oro con piedras finas, varios alfilere:::; de ~orba­
ta, botonaduras, etc., etc. 
-Dias l?asados en Madr~d fu.3 ,(~ctenida una mujer 
por maltratar crnelmellte a su hIJa en la Carrera de 
San Jerónimo, al'l'ojánclola al suelo pitlote611dola 
arráncadole el cabello y mordiéndola,' . ' 
Indiglla~os los transeuntes por los hechos de tan 
des~aturahzada madre, .se lanzaron sobre ésta, y á 
no lmpedll'lo los guaniIas municipales, lo hubiera 
pasado mal. ' 
, Desde el sitio del suceso fué trasladada dicha mu-
Jer á la prevencion dd distrito . ~ 
-~on motivo de ser la fi esta de Nuestra Señora 
del ~llar, el Círculo Aragonés de Barcelona, celebró 
el d~a 12, una gl'a,n v.ebda musical bajo la direccion 
del mtehgente ' plUlllsta del café de Oriente D. Ricar-
do Parera. Entre los. artistas que tomaron parte figu~ 
~aD los r~p~tados b:'IJO serlOl' Puiggari y violinista se-
llor MartlIll, 
De Le Gauloü: ' ~ 
-~~<En .el m?~ento de olvida r sus deberes el duque 
de SevIlla. ahhandose entre los enemigos. de la mo : 
narquia, S . .M la reina re.o·cnte contiuúa llenando de 
beneficios á su hija. ,:;> . . 
Despues de haber facilitado á la hija del duque los 
EL MONTi PANO. 
medios de completar su educaciou, S. M. aeaba de 
darle la dote necebaria liara su entrada en el conven-
to de Agustinas, de París.}) 
- -_ ... =._ .. _--_ .. ~ 
VARIEOAUES. 
EL HIJO MUERTO 
SUEÑO DE UNA MADUR. 
Ya lo llevan a enterrar 
todo vestido de blanco, 
con su corona de flores 
y de flores l'odeaJo. 
Parece que vá durmiendo 
que están sus ojos cerradcis 
y su bo,!uita entreabierta 
como si fuera besando .... 
Ya lo llevan á enterrar 
como él vestidos de hlanco 
los niños, sus compañeros, 
con los que tanto ha jugado. 
¡Feliz él, que de eílLe mundo 
no probó los desengaños! . 
más no piensa asi sa madre 
que afligida vierte llanto. 
BJen tratan de consolarla 
todas laf! madres del barrio 
pero es e11 vano su intento 
y concluyen sollozando 
que como tambien son madres 
temen sufrir su quebranto. 
- ¡Cómo olvidar sus caricias 
cómo olvidar sus alhagos, 
cómo vivir sin mi hijo 
que es de mi alma pedazo! 
Esclama la pobre madre 
entre su'"'piros ahogados 
el niño yace enterrado; 
la cuna se halla vacia, 
la madre signe llorando .... 
¡Pobre madre! .... á su pesar 
se van juntando sus párpados 
que de insomnio muchas noches 
cabe su hijo ha.pa:mdo 
viéndole entre la vida 
y entre la mue:te luchando. 
¡Ya due¡'me! dulce tionrisa 
dibuja su rostro pálido. 
i,Porqué sonríe? es que sueña 
y su SUf)ÜO Ctl harto grato, 
oye armonias rlivinas 
escucha sublime canto 
, 1 ' Y ve a mamion celeste 
con sus vírgeues y f::antos, 
y su hijo q\le se encueutra 
de ángeletl mil rodeado. 
-No 1l01'PS, no 1l0rE'tl más 
la diee, (;rse tu llanto 
que AQUI madre mia tienes 
un sitio que yo te lJuarda. 
MAU1ANO MARZAL y MESTRE. 
CHARADA. 
y. a n O' se 'tercia primera 
mi segunda por Madrid 
desde que el todo gobilfrna. 
L.M. 
La salucian en el pr6xima númer'o. 
IMPREN'l'A DE RUFINO ABAD. 
Parra fuerra de la poblacion 8e 
rzecp.sz"ta un oficial de barberro, 6 
apr'endz'z con pT'z"ncip l·OS. 
E'n 1. a ba?>berr'Z·a .~ de Gregorio 
jlfan.fon z"nforn~a,/jd/n. 
y á Dios le trata de inju;:;to 
aU1l4ue lo hace sin peutlarlo 
pero Dios no toma á oft:'n::;a 
quejas de dolol' tan santo .... 
Pasó el dia y ya en la fusa 
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COMERCIO DE ARMAS 
DE JUAN TA MARIT 
PROVEEDOR DE LA REAL CASA, 
Mayor, 30.-JACA . 
Escopetas de piston, central.Y Lef¡:¡uchex de uno y 
dos cañones. Revólvers y pistolas de varios tarnarlo" 
sistemas y calibres. Frascos de asta con bOljuilla 
graduadora para pól vora; bolsas de piel con boqnilla 
de muelle para perdigon; bocinas doradas y de níljuel; 
reclamos de todas clases para codorniz y perdiZ; ca-
nanas de tt'es tapa:; y ( ,CUOS; cintos corridos eon sos-
tenedor tana y bolt:a; ca l'tuchos vacíos para caza Le · 
fauchenx y ce,jtl'¡jlp~, '~ahbres números 12, 16,20,24 
Y 28: pi:;tones ¡'ayados, pIstones de bomba, \lerchas y 
morrales para la caza; pOlta·mantas y capas; porta-
escopetas, extractores de carfuchos Lefaucheux y 
central; matl'lces de boj para cal'ga, revordeaaol'es de 
boj, metal y hierro; baqueta, tl'es piezas limpiadoras; 
escobillones; gl'atás de alambre y esponjas; cápsulas 
cargadas para revolver y pistola . 
. Gran rrebaia de prrecio8. 
COSTURERA Y PLANCHA DORA: ofrece sus ser'vi-
Ci08 en la calle del Huspital , núm. 1. ,)'erüirá el 
jornal ti las personas que pre¡¿et'an lzacer las cos-
turas ó planchados en su propio domicilio. 
DE JULIAN CORO, 
Calle del Obispo, núm. 11. 
Se expende pan de primera c1a~e a 3'50 pesetas los 14 
kilos (equivalentes á la llamada fanega de pan) y a 3 25 los 
12 y medio kilos ! equiv~Jencia a arroba). 
Las anteriorts cantidades pueden tOLllafse en diferentes 
veces sin alleracion de precios. 
GUIA DE HUESCA 
CIVIL, JODICIAL, MILITAR y ECLESIA~TICA 
}Jo), 
DON SERAFIN CASAS y ABAÓ. 
Ilustrada con el plano de la ciudad y vistas de algu· 
. nos de sus monumeutos. ' 
PRECIO UNA PESRTA.-Se halla de venta en Jaca 
en la imprenta y librería de HUF1NO ABAD. 
PASTOS. 
Se arriendan por UllO Ó varios años los de la pardina deno-
minada Fosa/o, propiedad del Excmo . Sr. O. tlamon Laca-
dena sita en ellénnino municipal ele Santa Cilia , 
Del precio y derná¡; condiciones enterará el adminü,trador 
en Jaca, ca lle de 6unto Domingo. 
CARBON FUERTEl 
Para de~oeupar el local se vende una pal>tida 
en la calle Mayo r núm.. 47, á '1 peseta 50 cén -
tim os :lIToba. 
Cum prándolo en mayores calltidades se· ha-
I'Ú impurtante rebaja. ' 
PERDIDA. 
Del monte rle . Aseara se ha extraviado un 
mu lo, La pel'sona que lo hubier'e recogido, 
puede uil'igil'~e al alcalde de dicho pueblo, 
quien daI'á las señ~s, .gTatificará y pagará los 
BANG~ VITAUCI~ DE CATAlUÑA 
CO~PAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBr.E LA VIDA 
A' PRIMA FIJA. 
,DOMICILIADA EN BARCELONA, ANCHA, 64. 
Capital social 10.000.000 de pesetas. 
. Constituido en acciones nominativas, de cuyo valor res· 
ponden los poseedores de las mismas con la hipotecit de sus 
bienes, 
FOl'macion de capitales para despucs de la muerte ó para 
despue3 de un plazo determinado, á fin de procurar á la fa-
milia un porvenir estable, ó bien para dolar y e"tablecer á 
los hijo::;. Creacion de rentas inmediatas ó diferendas para 
gozarlas durante toda la vida, ó dUl'ante un tiempo limitado. 
Delegado eJ¿ Httesca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 82. 
Ageute general, D. Rafael Montestruc Sorribas. 
SE AR RIENDA desde la feeha en adelante el 
pr imer pi~o de la casa núm. 11, de la ca-
lle Je Edlegal'ay. 
llllormal'án en la sastrería dela viuda é hijosdelneva. 
VENTA · DE CERA 
AL POR MAYOR Y MENOR, 
De superior calidad á 7 Y 114 reales libra. 
Se ceden hachas y velas á la mer:na para procesio-
nes y entierros, y He admiten los residuos Ó desperdi-
cios de cera. 
(,(YJnerrcz'o de j}lanuel Reté8) ('rente 
á la8 .Escuelas Pía8. 
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